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стям и контролю за гражданами, поощряя нормативное поведение при приближении катастрофы. С 
одной стороны, они способствуют управляемости и мобилизации общества, с другой – сокращают 
пространство поиска новых решений, когнитивно упрощают ситуацию и могут провоцировать к ра-
дикальным вариантам действий. 
Вторая группа убеждений выполняет противоположную психологическую функцию - пре-
адаптации к угрозам будущего через повышение толерантности к неопределенности. К этой группе 
относятся жизнестойкость, ориентация на справедливость и заботу о людях, вера в наличие множе-
ства различных решений в ситуации неопределенности (социальная сложность), а также вера в возна-
граждение усилий. Они повышают оптимизм в отношении будущего человечества, веру в возмож-
ность прогнозирования и предотвращения глобальных угроз через сотрудничество, снижают ориен-
тацию на радикальные решения. 
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Проблема коллективных эмоциональных состояний, их развития и влияния на общество ста-
новится в эпоху социальных сетей все более актуальной. Войны, теракты, природные и техногенные 
катастрофы, политические и экономические кризисы дают почву для появления и распространения 
негативных групповых эмоциональных состояний, что в свою очередь влияет на уровень групповой 
рефлексивности, способность отдельных людей и общества в целом осознавать коллективные угрозы 
и конструктивно отвечать на них. 
Под коллективными принято понимать эмоции, которые разделяются значительной частью 
представителей определенного сообщества и могут возникать у членов группы почти одновременно 
(Jarymowicz, Bar-Tal, 2006). Коллективные эмоции рассматриваются как осознаваемые эмоциональ-
ные состояния, в которых отражается отношение социальной группы к каким-либо объектам, процес-
сам или условиям (Липатов, Стефаненко, 2015); устойчивые аффективные переживания, разделяемые 
членами группы (Емельянова, 2016). 
Коллективные эмоции выполняют целый ряд психологических функций: осуществляют соци-
альную мобилизацию, поддерживают социальную стратификацию и систему социального контроля, 
участвуют в регуляции межгрупповых отношений и отношений нравственности, запускают символи-
ческий коупинг через конструирование социальных представлений, участвуют в формировании от-
ношения к прошлому и прогнозировании будущего. 
Ключевую роль в формировании коллективных эмоциональных состояний играет феномен 
обмена эмоциями (Rime, 2009), поддерживающий социальную интеграцию и восстановление пози-
тивного эмоционального климата после травмирующих общество событий. Вместе с тем, остается 
мало изученной роль коллективных эмоций в преадаптации к коллективным угрозам будущего. 
Для изучения коллективных эмоций, переживаемых российской молодежью в связи с инфор-
мацией о глобальных рисках, нами было проведено исследование, участниками которого стали сту-
денты московских ВУЗов (N = 163). В соответствии с методологией изучения коллективных чувств, 
разработанной в Лаборатории социальной и экономической психологии Института психологии РАН 
(Дробышева, Емельянова, 2017), исследование проходило в два этапа. На первом этапе студентам 
(N=30) предлагалось назвать чувства, которые у них вызывают те или иные глобальные риски, а так-
же отметить чувства, которые они испытывают в связи с информацией о глобальных рисках в СМИ. 
После контент-анализа полученных ответов на втором этапе (N = 133; 24% - мужчины, 76% - женщи-
ны; средний возраст – 22,3 года) использовалась анкета с полузакрытыми вопросами. Респондентам 
предлагалось оценить интенсивность переживания чувств, которые вызывают перечисленные риски, 
по 5-балльной шкале от 1 - совсем не вызывает данного чувства до 5 – очень сильно ощущаю. Кроме 
того, для оценки характеристик социальной идентичности мы использовали методику «Идентифика-
ция с человечеством» (IWAH) С. МакФарленда и опросник «Типы этнической идентичности» Г.У. 
Солдатовой. Для оценки уровня доверия к людям использовалась шкала генерализованного доверия 
World Values Survey. 
Наиболее распространенными переживаниями при восприятии новостей о глобальных рисках 
оказались страх и тревога, грусть и печаль, злость и раздражение, а также надежда на лучшее. 
Результаты линейного регрессионного анализа методом обратных шагов (R = 0,503; R2 = 
0,253; F = 8,035; p < 0,001) показывают, что общая озабоченность глобальными рисками прямо связа-
на с переживаниями чувства несправедливости (β = 0,503) и страха (β = 0,249), а также обратно свя-
зана с переживанием беспокойства и тревоги (β = -0,342) в связи с информацией о глобальных рис-
ках. Эти данные указывают на разные психологические функции страха и тревоги. В отличие от 
страха, тревога характеризуется меньшей глубиной переживания и большей расплывчатостью ее 
«объекта». Тревога может затруднять социальную интеграцию, так как бывает связана с проблемами, 
которые не воспринимаются как требующие общих усилий, может быть сопряжена с выученной бес-
помощностью. В отличие от тревоги, страх связан с определенным объектом, побуждает к коллек-
тивным или индивидуальным действиям. По-видимому, обнаруженная нами прямая связь страха и 
чувства несправедливости с озабоченностью глобальными рисками свидетельствует об их проблема-
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тизации как социальной проблемы, требующей разрешения. Наоборот, вызываемая новостями СМИ 
тревога указывает на восприятие рисков как не поддающихся управлению. Она снижает озабочен-
ность глобальными рисками, так как запускает механизм когнитивного диссонанса между наличием 
угрозы и собственным бездействием. 
Опираясь на представление о коллективных эмоциях как о состояниях разделяемых с другими 
и порождаемых во взаимодействии с представителями своей группы, мы предположили, что на вы-
раженность тех или иных эмоций при восприятии новостей о глобальных рисках влияет частота об-
суждения тех или иных глобальных угроз с друзьями и знакомыми. 
Как показал линейный регрессионный анализ (R = 0,658; R2 = 0,433; F = 20,620; p < 0,001), 
чувства страха и тревоги подстегивают разговоры о киберугрозах (β = 0,329), международных кон-
фликтах и терактах (β = 0,198), природных катастрофах (β = 0,186) и преступности (β = 0,155). 
Напротив, снижают их разговоры о развитии новых технологий (β = -0,178). Гнев и раздражение про-
воцируют (R = 0,596; R2 = 0,355; F = 14,872; p < 0,001) разговоры о природных катастрофах (β = 
0,253), международных конфликтах (β = 0,245), кибератаках (β = 0,169), а также будущем близких 
людей (β = 0,194). Снижают вероятность их проявления беседы о гонке вооружений и укреплении 
военно-промышленного комплекса (β = -0,175). Чувство безысходности связано (R = 0,476; R2 = 
0,227; F = 9,963; p < 0,001) с частотой обсуждения природных катастроф и экстремальных погодных 
явлений (β = 0,237), интернет-атак (β = 0,231), терактов и международных конфликтов (β = 0,202), а 
также отрицательно связано с частотой обсуждения вынужденной миграции и отношений с мигран-
тами (β = -0,166). Таким образом, межличностный и публичный дискурс оказывает влияние на веро-
ятность и силу проявления тех или иных переживаний по поводу глобальных рисков. Более того, 
именно включенность личности в обсуждение этих рисков с друзьями и знакомыми позволяет гово-
рить о ее переживаниях не как об индивидуальных, а как о коллективных. 
Обсуждение значимых для своей группы угроз провоцирует совместные переживания, кото-
рые поддерживают групповую идентичность. Это означает, что переживания по поводу глобальных 
угроз должны быть связаны с процессом социальной идентификации и доверием к другим людям. 
Для проверки гипотезы о том, что на выраженность различных чувств в связи с глобальными риска-
ми влияют характеристики социальной идентичности, уровень социального доверия и уровень вы-
ученной беспомощности, мы создали агрегированные переменные для каждого чувства, содержащие 
его средние значения по всем типам рисков. Как показали результаты линейного регрессионного ана-
лиза (R = 0,414; R2 = 0,171; F = 6,203; p < 0,001), предикторами чувства страха и тревоги в связи с но-
востями о глобальных рисках оказались этнофанатизм (β = 0,274), фатализм как признание своей не-
способности повлиять на будущее (β = 0,311), а также низкий уровень этнонигилизма (β = -0,253). 
Предикторами чувства гнева и раздражения (R = 0,403; R2 = 0,162; F = 5,820; p = 0,001) являются 
идентификация с людьми своего ближнего окружения (β = 0,309), этноизоляционизм (β = 0,242) и 
фатализм (β = 0,200). Грусть и печаль оказались связанными (R = 0,549; R2 = 0,301; F = 7,575; p < 
0,001) с готовностью к действиям на благо человечества (β = 0,248), этноизоляционизмом (β = 0,189), 
идентификацией с людьми своего ближнего окружения (β = 0,346), фатализмом (β = 0,221), а также с 
возрастом респондентов (β = 0,261). Чувство безысходности при новостях о глобальных рисках ока-
залось связано (R = 0,422; R2 = 0,178; F = 6,517; p < 0,001) с низким уровнем доверия к людям (β = -
0,208) и фатализмом (β = 0,287). Сострадание и желание помочь связаны (R = 0,427; R2 = 0,182; F = 
20,519; p < 0,001) с готовностью к действиям на благо человечества (β = 0,427). Нами также была об-
наружена слабая связь переживания радости и гордости с этноизоляционизмом (R = 0,330; R2 = 
0,109; F = 11,251; p = 0,001; β = 0,330). При этом сами эмоции также могут оказывать влияние на ха-
рактеристики идентичности: так, готовность к действиям на благо человечества, как компонент шка-
лы глобальной идентификации С. МакФарленда, оказалась прямо связанной (R = 0,493; R2 = 0,243; F 
= 14,581; p < 0,001) с переживанием чувства сострадания (β = 0,586) и отрицательно связанной с лю-
бопытством и удивлением (β = -0,292). 
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Таким образом, исследование подтвердило тесную связь между коллективными переживани-
ями и процессами социальной идентификации. Кроме того, из полученных данных можно сделать 
вывод о том, что негативные чувства страха, злости и безысходности при восприятии новостей о гло-
бальных рисках связаны с дисфункциональными типами этнической идентичности, низким уровнем 
социального доверия и выученной беспомощностью. По всей видимости, нагнетание тревоги и страха 
в СМИ по поводу глобальных катастроф, оказывается мало действенным для побуждения общества к 
действиям по их предотвращению. Единственные темы межличностного дискурса, которые подтал-
кивают наших респондентов к проактивным действиям в отношении глобальных рисков, связаны с 
будущим России и с экологической ситуацией в стране и мире. Возможно, это связано с тем, что 
остальные угрозы воспринимаются как не зависящие от воли человека, неуправляемые риски. Это 
косвенно подтверждает предположение о том, что конструктивное воздействие на отношение к гло-
бальным рискам оказывает только такая новостная информация в СМИ, которая содержит конкрет-
ный алгоритм действий, а также апеллирует к позитивной этнической идентичности и состраданию, а 
не к страху, этнонигилизму или ксенофобии. 
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